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延胡索各 10g，全瓜蒌 30g，当归、赤芍各 15g) 治疗乳
腺增生病 86 例。每日 1 剂，14d 为 1 疗程，经期停服。





肌瘤 86 例，以桂红鳖甲丸( 桂枝 6g，茯苓 9g，红花 9g，
牡丹皮 9g，莪术 9g，桃仁 9g，鳖甲 15g，海藻 9g，昆布
9g，蒲公英 9g，香附 6g，夏枯草 15g) 加减治疗，患者症
状和体征都得到不同程度的改善。

















归各 15g，熟地黄 30g，黑芥穗、木耳炭各 10g) 加减治


























决明 30g，牛膝 30g，丹参、山药、生地黄各 15g，地骨皮、
白芍、车前草各 12g，龟 甲 20g，桑 叶 10g ) 加 减 治 疗
得效。









未得到 满 意 的 效 果，后 在 前 方 的 基 础 上 加 珍 珠 母
30g，服药 7 剂而愈。
2. 3 体会




亢、肝阴不 足 或 者 肝 经 有 热 的 患 者，若 伴 有 目 赤 翳
障，或视物昏花，或青盲雀目等，适当加入石决明，可
获良效。




心肝 两 经 且 有 涉 及 神 志 者 可 考 虑 用 珍 珠 母 加 减
应用。
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升降散是老一辈医家十分推崇的一首名方，其
雏形见于明代龚廷贤《万病回春·瘟疫门》，载为内府

































1. 4 循环系统疾病 椎 － 基底动脉供血不足属中医
“眩晕”等范畴。本病多系湿浊蒙蔽、阳气怫郁所致。
周辉［11］用升降利水散( 升降散合五苓散) 治疗椎 － 基
底动脉供血不足 60 例，取方温阳利水，升清降浊，使眩
定晕止，取得良好疗效。朱光辉［12］运用升降散加味治
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